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Il genere «Carlina» L. in Sardegna: note geobotaniche. - Il genere Carlina L. in 
Sardegna è rappresentato da Carlina macrocephala Moris, endemica delle alte 
montagne dei centro-Sardegna, della Corsica e dell'Appennino Tosco-emiliano, da 
C. corymbosa L. s.l. e C. lanata L., due specie steno-mediterranee, e da C. racemosa 
L., diffusa nel bacino occidentale del Mediterraneo. Di ogni specie vengono date 
alcune note di carattere sistematico, biologico, ecologico e la distribuzione in 
Sardegna 
Key words: Carlina, distribution, ecology, Sardinia. 
Les espèces du genre Carlina L. présentes en Sardaigne (MEusEL et KAEST-
NER, 1972; PIGNATTI, 1982) sont: C. corymbosa L. s.1., diffuse et très abbon-
dante presque dans l'île entière; C. racemosa L., liée aux zones arides littorales, 
aux jachères et aux lieux volcaniques temporairement inondés; C. lanata L., qui 
vit avec C. racemosa L., à l'exception que dans les lieux humides; C. macroce-
phala Moris, qui vit exclusivement dans les haute montagnes du Gennargentu, 
au dessus de 1500 m d'altitude. 
Carlin a corymbosa L. 
Hémichryptophyte à tige souterraine ramifiée d'où partent plusiers pousses. 
Les rosettes sont émises au moment des prémières pluies d'automne. Suivant 
l'altitude la plante fleurit de juin à août. 
Carlina corymbosa L. est un' espèce à aire sténo-méditerranéenne. Elle se 
rencontre en Sardaigne sur tous les substrat dépuis le niveau de la mer jusqu'à 
1200-1500 m d'altitude. Toutefois elle est absente des lieux humides, des zones 
salées et des dunes littorales. 
Carlina corymbosa L. est une espèce essentiellement heliophile et thermo-
phile très plastique et peu exigeante en ce qui concerne les conditions mesologi-
ques. Elle est très répandue dans les pâturges surtout dans les zones arides et 
est capable dans en bref delai d'envahir les terrains en jachère. 
C'est une plante géneralement réfusée par le bétail, ce qui indubitablement 
favorise sa diffusion. Elle n'est pas détruite par l'incendie, qui au contraire la 
favorise. 
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Les facteurs limitants sa diffusion sont liés au développement de la couver-
ture arbustive. Sous le strate arbustive du maquis elle végète: la tige est grêle, 
porte au plus un capitule qui ne frutHie pas. Toutefois la résistance de la plante 
est notable et après l'incendie du maquis elle peut de nouveau attaindre une 
grande taille. Dans les bosques de chêne pubescent elle est encore présente avec 
une vitalité réduite, mais est complètement absente dans le forêt d'yeuse. 
Elle présente une variabilité morphologique remarquable. Dans les environs 
immediats de la côte de la mer, où se font sentir les effets du vent et de la 
salinité, les exemplaires sont nains, presque acaules, à petits nombre de capi-
tules de diamètre de 1-1,5 cm, à bractées externes souvent bien développées en 
largeur, mais courtes et à épines terminales de 5-8 mm. Le long de la façade 
côtière on peut trouver toutefois des exemplaires plus grands, à plusières tiges 
et à nombreux capitules. 
Avec l'altitude le nombre des tiges florales diminue jusqu'à divenir solitaire. 
Les autres caractères qui se modifient de manière graduelle avec l'altitude sont 
le mombre des capitules, la longueur des bractées externes et celle des épines 
terminales. Les variations morphologiques graduelles de ces caractères sug-
gèrent l'hypothèse qu'elles sont liées aux facteurs du milieu plus qu'à de s 
différences spécifique, subspécifique ou variétales. 
Carlina racemosa L. 
Thérophyte à tige unique à feuilles basales en rosette. Les graines germent 
en novembre-décembre et les rosettes basales persistent jusqu'en mars-avril, 
époque où la tige commence a croître. Floraison en juillet-août. 
Carlina racemosa L. est répandue dans la péninsule ibérique, l'Afrique du 
Nord et la Sardaigne, qui représente la région la plus orientale de son aire de 
répartition. Récentement elle à été signalé en Palestine (FEINBRUN-DoTHAN, 
1978), mais il s'agit d'une trouvaille unique et la plante doit être considérée 
comme adventice. 
En Sardaigne, par suite de manque de données bibliographiques et d'her-
bier, elle état considérée comme trés rare et limitée aux parties méridionales de 
l'île (MoRIs, 1840-43; FIORI, 1904). En réalité on peut la rencontrer tout au 
long de la façade littorale et dans les zones internes jusqu'à 400-500 m 
d'altitude. 
Carlina racemosa L. vit ou dans les maquis thermophiles à dominance de 
Cistus monspeliensis L. ou dans les garigues, mais surtout dans les zones 
humides d'origine volcanique, inondée en période hivernale et aride en période 
estivale. Dans les champs occasionellement cultivés pour les cultures exten-
sives, sa presence à partir de la seconde année du jachère est presque toujours 
constante. Dans le années ultérieures elle devient de plus en plus rare et finit 
par disparaître presque totalement. 
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Carlina lanata L. 
Thérophyte à tige unique, à feuilles basales en rosette. Le cycle végétatif 
commence en décembre-janvier par des rosettes basales, qui persistent jusqu'en 
avril-mai. La tige se développe en mai juillet et la floraison a lieu en juillet-août. 
Carlina lanata L. est une espèce à aire de répartition circum-méditerra-
néenne. En Sardaigne elle vit toujours avec Carlina racemosa L., dont elle 
possède les mêmes exigeances écologiques; toutefois est bien plus rare dans les 
lieux humides. Dans les maquis, sur les sols arides elle végète: sa taille est plus 
petite (tiges longues de 5-20 cm, un seul capitule de 0,5-1 cm de diamètre), 
tandis que dans les champs cultivés elle trouve son optimum de développement 
avec un port robuste et de très nombreux capitules de 1-3 cm de diamètre. 
Carlina macrocephaIa Moris 
Hémichryptophyte à feuilles basales en rosette, biennale ou pérennante. 
Floraison en juillet-août. Graines mûres en septembre. 
Carlina macrocephala Moris vit dans les hautes montagnes de Corse et en 
Sardaigne dans le complexe montagneux du Gennargentu au dessus de 1500 
mètres (DIANA-CORRIAS, 1979) ainsi que dans les Apennins tosco-émiliens. Elle 
doit être considérée donc comme une endémique tyrrhénienne. 
Carlina macrocephala Moris est une plante biennale, qui émet une seule tige 
la deuxième année, ou, le plus souvent, pérennante pluricaule. Elle se rap-
proche surtout de Carlina nebrodensis Guss. ainsi que de Carlina oligocephala 
Boiss. et Kotschy in Boiss., originaire des hautes montagn~s de l'Anatole 
(Meus el in litteris). 
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Resumé 
Le genre Carlina L. en Sardaigne est répresenté par Carlina macrocephala Moris, endémique des hautes 
montagnes du centre-Sardaigne, de la Corse et des Apennins Toscans, C. corymbosa L. s.1. et C. lanata L., 
deux espèces sténo-méditerranéennes et par C. racemosa L., repandue dans le bassin occidentale de la 
Méditerranée. De chaque espèce on a donné quelques remarques de charactère systématique, biologique, 
écologique et son aire de répartition dans l'île. 
